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21 ноября исполнилось 80 лет талантливому хирур-
гу и крупному отечественному ученому академику 
РАН Виктору Кузьмичу Гостищеву.
Виктор Кузьмич родился в селе неподалеку от 
Белгорода. Нелегкое военное и послевоенное детство не 
могло не наложить отпечатка на его судьбу. Пережитые 
события во многом повлияли на выбор профессии 
В.К. Гостищева.
В 1961 году Виктор Кузьмич окончил лечебный 
факультет Курского медицинского института и по 
распределению был направлен АМН СССР для про-
должения обучения в 1-м МОЛГМИ. Все последующие 
годы Виктор Кузьмич был неразрывно связан с кафед-
рой общей хирургии 1-го МОЛГМИ — ныне Первый 
Московский государственный медицинский универ-
ситет им. И.М. Сеченова. Здесь он прошел ординатуру, 
работал ассистентом и доцентом, стал профессором, а 
в 1988 году возглавил эту кафедру.
Профессиональное становление В.К. Гостищева как 
хирурга и ученого прошло под руководством акаде-
мика АМН СССР В.И. Стручкова. Под его влиянием 
В.К. Гостищев определил главное направление своей 
научной деятельности — проведение фундаменталь-
ных исследований в области хирургической инфекции. 
В 1973 году на эту тему им была успешно защищена 
докторская диссертация. В последующем, развивая 
выбранное научное направление, один и в соавторстве 
со своим учителем В.К. Гостищев выпустил ряд моно-
графий и руководств. Эти книги по гнойной хирургии 
костей и мягких тканей, гнойной торакальной хирур-
гии, гнойному перитониту или гнойным осложнениям 
панкреонекроза охватывают собой широчайший науч-
ный диапазон. За время творчества их набралось более 
20. Они стали настольными не только для хирургов, но 
для врачей многих смежных специальностей.
Самые яркие разработки В.К. Гостищева — ориги-
нальная методика лапаростомии при гнойном пери-
тоните, методики торакостомии и торакоабсцессосто-
мии при гнойно-деструктивных заболеваниях легких и 
методика операции при гнойном сакроилеите. 
Значительный научный интерес В.К. Гостищев про-
являл к проблемам неотложной абдоминальной хирур-
гии и неотложной хирургической гастроэнтерологии. 
Отличительная черта научного творчества академика 
В.К. Гостищева — углубленное проникновение в пато-
генез и вопросы хирургической тактики изучаемых 
заболеваний.
Результаты научных изысканий нашли свое отра-
жение в изобретениях и патентах — более 20, а также в 
научных публикациях — более 500. 
В 1993 году В.К. Гостищев был избран членом-
корреспондентом РАМН, в 1999 г. стал академиком, 
с 2013 года Виктор Кузьмич носит звание академика 
РАН по Отделению медицинских наук РАН. 
В.К. Гостищев проявил незаурядные организатор-
ские способности при руководстве оказанием меди-
цинской помощи пострадавшим от землетрясений в 
Алжире в 1980 и в Армении в 1988 году.
Виктор Кузьмич Гостищев не только талантли-
вый хирург и ученый, но и прекрасный педагог. Он 
создал собственную научную хирургическую школу: 
27 докторских и более 80 кандидатских диссерта-
ций выполнено и защищено под его руководством. 
Ученики В.К. Гостищева, многие из которых сами 
стали профессорами, успешно трудятся не только во 
многих регионах России, но и за рубежом. Всех их 
отличает профессионализм и порядочность — качест-
ва, присущие их глубокоуважаемому учителю. 
Особое внимание Виктор Кузьмич Гостищев уделя-
ет обучению студентов. Глубокая методическая работа 
Виктора Кузьмича делает его учебные пособия востре-
бованными, долгое время актуальными и несущими 
большую практическую пользу. Его учебник «Общая 
хирургия» выдержал пять переизданий и был переве-
ден на английский язык.
Будучи деканом лечебного факультета в 80–90-е гг., 
он выступал за сохранность традиций медицинского 
образования в России и отличался бескомпромисснос-
тью в отношении губительных нововведенией.
Он и сейчас остается принципиальным, и он — 
один из немногих, кто является противником узкой 
специализации в хирургии и ее тотальной коммерци-
ализации.
Многие годы Виктор Кузьмич возглавляет 
Ассоциацию общих хирургов РФ, является членом 
Международного общества хирургов, Международной 
ассоциации гепато-панкреато-билиарной хирургии и 
входит в состав редколлегии журнала «Хирургия» им. 
Н.И. Пирогова.
Признанием важности научного вклада яви-
лось присуждение академику РАН В.К. Гостищеву 
Государственной премии РФ, премии Правительства 
Российской Федерации, премии Мэрии Москвы, а 
также награждение его орденами «Знак Почета» и 
Трудового Красного Знамени. В 1997 году Виктору 
Кузьмичу присвоено почетное звание «Заслуженный 
деятель науки Российской Федерации».
Редакция журнала и коллектив НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского поздравляют Виктора Кузьмича 
с юбилеем и желают ему здоровья и долгих лет жизни, 
полных творчества и успеха!
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